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Суть впровадження: спосіб лектинохімічного дослідження.
Пропонується для впровадження в НДІ генетичних та 
імунологічних основ розвитку патологи та фармакогенетики У країнська 
медична стоматологічна академія, і може бути застосована для 
ідентифікації вуглеводних детермінант червоного кісткового мозку на 
парафінових зрізах. Д ана технологія запропонована вперше, аналоги 
відсутні.
В практиці морфофункціональних досліджень глікопротеїнових
комплексів еритробластних острівців, все частіш е використовують 
імуногістохімічні методи їх виявлення, при яких використовуються 
сироватки, які не є доступними, у зв ’язку з їх високою  вартістю.
Авторами запропоновано спосіб лектинохімічного дослідження, 
при якому ткшшдуєтьєя досліджуваний препарат у 10 % розчин 
формаліну з подальшою декальцинацією  та заключениям у парафін за 
загальноприйнятою  методикою, відрізняється тим, що далі парафінові 
зрізи дофарбовуються гематоксиліном М айєра на. малій експозиції.
Запропонований спосіб здійсню ється наступним чином:
1. Ш маточки тканин червоного кісткового мозку стегнової 
кістки щурів розміром 0,5-1 см., фіксують в 10% нейтральному 
розчині формаліну з наступною декальцінацією у розчині 
етилендіамінтетрауксусної кислоти (ЕДТА) з дотриманням ріі 
7,4..
2. П отім  отримані декальиіновані фрагменти червоного 
кісткового мозку заклю чаю ть в парафін за загальноприйнятою 
методикою.
3. Зрізи товщ иною  7-8 мкм звільняю ть від парафіну ш ляхом 
занурення на 5 хвилин у ксилол, після чого ретельно 
відмивають абсолютним етанолом, 90%-му, 80%-му, 70%-му
розчині етилового спирту та 50%-му етанолі, з розрахунку по 
10 хвилин кож на і проводять через спирти понижую чої 
концентрації до дистильованої води.
4. Потім препарати підлягали лектинохімічному дослідженню  із 
таким спектром лектин ів, як лектин виноградного слимака, 
лектин кори золотого дощу, лектин арахісу, лектин насіння сої, 
лектин бузини чорної, лектин омели білої та лектин зародків 
пшениці.
5 Після цього зрізи дофарбовують гематоксиліном М айєра при 
малій експозиції. Для приготування барвника використовуємо 
гематоксилін кристалічний -  1,0 г; дистильовану воду — 1000,0 
мл. Гематоксилін розчиняємо при кімнатній температурі, після 
цього додаємо галун та окислювач і їх розчиняємо: галун
алюмокалієвий або алю моамонійний — 50,5 г та натрій/калій 
йоднуватокислий ^аЮ.з/КЮ.з) -  0.2 г Барвник спочатку 
набуває світло-фіолетового кольору, а пізніше ш видко темніє, 
У  потемнілий розчин додаємо лимонну кислоту кристалічну -  
1,0 г та 50,0 г хлоралгідрату. Розчин набуває червонуватого 
відтінку. Після розчинення всіх компонентів барвник 
фільтруємо і використовуємо для забарвлення парафінових 
зрізів.
6. Препарат витримуємо у барвнику протягом І хв. Ретельно 
промиваємо у кількох змінах води (10-20 хв і більше) для
повного видалення залиш ків кислоти.
7. Далі препарати промиваємо в дистильованій воді, висушуємо 
га заклю чаемо під покривні скельця.
М етодика, що пропонується дозволяє виявити вуглеводну 
специфічність до того чи іншого лектину глікопротеїнових комплексів 
еритробластних острівців червоного кісткового мозку на парафінових 
зрізах і зберігає гістотопографію клітинних елементів.
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